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ERECTIO N  D E LA  M ISSIO N  D E H U A M BO
(30-VI-1910)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission de Huambo.
PORTARIA N° 26
Tendo o nosso muito reverendo Vigario Geral do distrito 
eclesiastico de Caconda e superior das missoes do Real Pa- 
droado na mesma circunscri^ao missionaria, proposto a nossa 
aprova^ao o estabelecimento durna nova missao no Huambo, 
entre as missoes do Bailundo e Caconda, de harmonia com os 
estudos e traba'lhos efectuados, por ordem superior, pelo fale- 
cido Vigario Geral daquela circunscri^ao;
Atendendo ao grande alcance desta obra, reconhecida- 
mente vantajosa para o desenvolvimeno da ac a^o evangelizadora 
naque'le extenso vicariato e para mais facil liga^ao das missoes 
nele estabelecidas com o caminho de ferro em constru5ao (x);
Tomando em considerate aquela proposta, de cuja exe- 
cugao nao advem acrescimo de novos encargos or^amentais:
Havemos por bem, usando da nossa autoridade ordinaria, 
criar na referida regiao uma missao filial da de Caconda, que 
ficara sendo denominada —  Missao do Real Padroado do
(x) Les premieres tentatives de cette fondation datent de 1909. 
C f. Ies documents du 25 Mars et du 22 Avril 1909 et du 10 Janvier 
et 16 Fevrier 1910.
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Huambo—  sujeita a nossa jurisdi^ao e tendo por titular Nossa 
Senhora Auxiliadora dos cristaos.
Luanda e Pa$o Episcopal, 30 de Junho de 1910.
s )  •f Jo ao , B isp o  de A n g o la  e C o n go
ADNL —  D o cu m e n to s O fic ia is . —  Original.
AAL — C orrespon den cia  O fic ia l E x p e d id a , 1910-1918, 
fls. 1 v.-2.
N O T A  — Par ordonnance du 30 Juin, n° 27, M gr l’Eveque 
nomme le Pere Emile Francois Blanc superieur de la nouvelle mission, 
le chargeant de l’installation des oeuvres. — Ibidem, fl. 2.
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